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43 渡良瀬川改修工事着手(4 月) 大洪水
44 利根川改修事業(2 次)
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2 。 渡 良瀬 川 中 ・下 流 部 の歴 史 的 治水 秩序
渡良瀬川の流域面積はI,396km2、うち山地面積は614km2、平地面積は782k㎡ である。明治17年(1884)
、近代測量技術によって初めて作成された第一軍管区地方迅速図( 略して迅速図) に基づい

















一 河川 こ 沖積低地
咽嘔露釦 湖沼
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－－一一 堤防 台地・丘陵
一 河川 （こ 二） 沖穣低地
哺縫固S● 湖沼
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図4 迅速図にみる秋山川合流部付近の土地状況
(1595) 榊原康政の館林城主治世下、奉行である荒瀬彦兵衛と石川佐次右衛門の2 名によって行わ





長6 里18町33間、高さ2 間ないし3 間、敷】O間ないし18間、馬踏2 間ないし3 間余となっていた。
この大きさを文禄4 年のものと比較すると、馬踏は若干、大きくなっているが、堤防の大きさ自体
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AStudyontheProcessofWATARASERetardingBasin
inrelationtoASHIOMINEPOLLUTANTCASE （11)
ShigekiMATSUURA
WATARASERetardingBasinhadbeenconstructedmainlyintheYANAKA
Village.Theconstructionwasstartedin1910.Therewasdeeprelationbetween
theconstructionsettingandASIHOMINEPOLLUTANTCASE.However,in
additiontotheCASE,theareahadtheproblemofthefloodcontrolwhichhad
continuedsincetheEdoperiod 。0ntheWATARASERiver,thebankwasbuilttodefendtheterritoryinTAKEBAYASHIfeudalclanwhichwassituatedontherightofthedownstreampart.Theotherhand,thebankwasn'tbuiltinthepartinTOCHIGIPrefectureoppositetotheTAKEBAYASHIfeudalclanandThefloodwascrowdedwiththere.Thepollutantdamagehadoccurredmainlyinthisfloodplace.ThepollutantwasproducedinthecopperminingprocessofASHIOMINE
。ThesecondPollutantInvestigationCommitteewasestablishedbythegovern-mentin1902tosolvethisproblem.TheMeetingdiscussedthefloodcontroloftheWATARASERiverasthemeasureofASHOMINEPOLLUTANTCASEandplannedtomakearetardingbasininthedownstreampartoftheWATARASERiver.TheplanwastheonewhichcutanddugFUJIOKAPlateauandconstruct-edtheretardingbasinfromAKAMASwamptoYANAKAVillage.ButtheplanofcuttinganddiggingFUJIOKAPlateauhadbeenalreadymadeintheEdoperiod.Also,thefloodoftheWATARASERiverhadflownalongtheoldriverroutealreadyonthePlateau
。ThefirstPollutantInvestigationCommitteewasestablishedbythegovernmentin1897beforethesecondCommittee.ThefirstCommitteediscussedintenselybywhetherornottoadmittheworkatASHIOMINEwhichproducedpollutantinthecopperminingprocess.Thefirst,thesecretariatpresentedtheplanwhichstoppedtheworkuntiltheoutflowofpollutantfromtheMINEendedfullytotheCommit-tee.However,theresolutionintheCommitteewasthefollowing.
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Bythespecifieddate,ItmakesASHIOMINEexecutive(FURUKAWA)dothe
safeconstructiontoprotectthepollutantoutflowproducedinthecoppermining
processforever..Whennecessary.thegovernmentimplementstheconstructionand
procuresthefeefromFURUKAWA.Ifitisn'tmade,itmakesFURUKAWAstop
thebusiness 。KouiFURUICHIplayedanimportantroletothediscussionandhadabiginfluenceontheconclusion.HeinsistedenthusiasticallythatitwastechnicallypossibleenoughtoworkthedefenseconstructionforthepollutantoutflowevenifitdidnotmakeFURUKAWAstoptheminebusiness.
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